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序章 	 問題の所在と研究の目的及び方法と本論文の構成 	
	
第１節 	 問題の所在 	
	 	

















第２節 	 研究の目的 	
	 	





















	 本来，学校教育における鑑賞活動は，文部科学省「小学校学習指導要領解説 	 図













































	 本間・松本・新関（ 2013） 6 は，一斉型上田薫《なま玉子 B》の事例の分析記述
をとおして，対話による鑑賞授業における個の学びの過程を ,［＜経験－語り－
知覚＞ ⇆＜作品＝テクスト＞］〔図 	 序 −３ −２〕としてモデル化し，作品を媒介と
して行う対話を通して，作品の現れと子どもの経験や語り，知覚が相互に連鎖し
てつくり変わることで学びが生成される過程を明らかにした。 	














	 本間・松本（ 2015a） 9 は，主に言葉を媒介とした対話とは異なり，言葉と表現













































育」（ ACOP-	Art	Communication	Project） 1 3 に鑑賞者として参加し受講した。 	






































身体との間で多様な知覚経験が＜図－地＞ 1 4 関係として対話的に発生する。そう
した対話的に発生する＜図－地＞関係を背景とした多様な語りを，子どもたちは
教師（ファシリテータ）を媒介として作品へ向けて一人ひとり個別に発話してい
く。子どもとファシリテーターは作品を媒介にして三項関係 1 5 を形成し，子ども
が自らの＜図－地＞関係にある知覚経験を語る（声）により，ファシリテーター






















































間１０回ほど鑑賞活動を行っていた。平成 24 年〜 27 年まで，聖徳大学奥村高明
氏の推めにより独立行政法人国立美術館が主催する「美術館を活用した鑑賞教育
の充実のための指導者研修」 1 7 に参加し講師を務めた。全国から参加している現
職教員や美術館学芸員を中心とした受講者に対して，子どもの鑑賞活動を分析し
解説を行ってきた。その際に，筆者が受講者と共に参加し，体験した「ワールド













































































































	 	 覚＞ ⇆＜作品＝テクスト＞］が更新されていく過程を詳細に記述する。 	












































１． 	[	 	 	 	 	複数の参加者の発する音声が重なり始めている時点を示す。 	 	
	 	 	[	 	 ]	 	 重なりの終わりを示す。 	
２． 		 ＝ 	 	 	 二つの発話が途切れなく密着していることを示す。 	
３． 	（ 	 	 ） 	 聞き取り不可能であることを示す。空白の大きさは，聞き取り 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	不可能な音声の相対的な長さに対応している。 	 	 	 	 	 	 	
４． 	（ 1.0） 	 	音声が途絶えている状態にあるときの秒数を示す。 	
					（ .） 	 	 	0.2 秒以下の短い間合いを示す。 	
５． 		あ 	:	:		 直前の音が引き延ばされていることを示す。コロンの数は，引 	
															き延ばしの相対的な長さに対応している。 	
６． 		あ -	 	 	 言葉が不完全なまま途切れていることを示す。 	
７． 		H								呼気音は hh で示す。 h の数は，それぞれの音の相対的な長さに 	
	 	 	 	 	 	 	 	対応している。 	
８． 		あ 	 	 	 	音の強さを示す。 	
９． 		↑ 	 	 	 	語尾の音が極端に上がっていることを示す。 	
１０．↓ 	 	 	 	語尾が極端に下がっていることを示す。 	
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第４節 	 論文の構成 	
	 本研究の構成は，以下のとおりである。 	
序章 	 問題の所在と研究の目的及び方法と本論文の構成 	 	 	 	 	 	 	
	 第１節 	 問題の所在 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 第２節 	 研究の目的 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 第３節 	 研究方法 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 第１項 	 一斉型の対話形式による鑑賞活動 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 第２項 	 対面型の対話形式による鑑賞活動 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 第３項 	 言語活動以外の表現活動を伴う対話形式による鑑賞活動 	
	 	 第４項 	 美術館での対話による鑑賞活動 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 第５項 	 分析の視点と方法 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 第４節 	 論文の構成 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	
第１章 	 対話の中の学びと美術鑑賞活動 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 第１節 	 学びの意味生成過程 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 第１項 	 学びとは何か 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 第２項 	 相互行為と学び 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 第３項 	 美術鑑賞活動の中の学び 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 第２節 	 対話の構造と鑑賞活動における学びの過程 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 第１項 	 ナラティブとしての対話 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 第３節 	 対話のもつ触発性 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 第１項 	 触発性とは 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 														
	 	 第２項 	 自己 −触発 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 														
	 	 第３項 	 活動形式の違いによる触発性 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 １ 	 一対多での鑑賞活動 		 	
	 	 	 	 ２ 	 少人数グループでの鑑賞活動 	
	 	 	 	 ３ 	 表現行為（身体表現）を用いた鑑賞活動 	
	 	 	 	 ４ 	 学校と美術館での鑑賞活動 	
	 	 第４項 	 対話と四項関係 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				
	 	 第５項 	 学びの生成モデル 	
	 	 第６項 	 対話による鑑賞活動における学びの過程のモデル化 		
	
第２章 	 鑑賞活動に関する理論と実践 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 第１節 	 鑑賞教育の現状 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 	
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	 	 第１項 	 学習指導要領における鑑賞活動の位置付け 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 	
	 	 第２項 	 学びとしての鑑賞 	 	 	 	 	 	 	 	 		 	
	 第２節 	 	 学校と美術館における鑑賞活動の実践 	
第１項 	 学校における鑑賞活動 	
第２項 	 美術館における鑑賞活動 	
	
第３章 	 対話による鑑賞活動における学びの過程の分析記述 			
	 第 1 節 	 経験・語り・知覚の連鎖による学び 																
	 	 第１項 	 対話と相互行為 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 						
	 	 	 ［１］ 	 上田薫《なま玉子 B》 	
	 	 第２項 	 対話と書く行為 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 							
	 	 	 ［２］ 	 ルネ・マグリット《アルンハイムの領地》 	
	 	 第３項 	 対話と表現行為 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 ［３］ 	 ジュゼッペ・アルチンボルド《四季・夏》 	
	 	 第４項 	 対話の活動構成 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 								
	 	 	 ［４］ 	 マルク・シャガール《私と村》 	
	 	 第５項 	 対話の場と鑑賞活動 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 	
	 	 	 ［５ −①］アントニー・ゴームリー《反映／思索》 	
	 	 	 ［５ −②］高松次郎《 No.273(影 )》 	
	 	 	 ［５ −③］白髪一雄《天慧星拚命三郎 (水滸伝豪傑の内 )》 	
	
第４章 	 実践結果と考察 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 第１節 	 協働的で相互作用的な鑑賞活動の学習環境デザイン 	
	 	 第１項 	 学習モデルの構築 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 第２項 	 学習環境と活動形式の再デザイン 															
	 第２節 	 対話及び相互行為から見えること鑑賞活動 									
	 	 第１項 	 ＜他者＞と＜もの＞とのあいだに起きる関係性 			
	 	 第２項 	 分析記述をすることの意味 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
	 	 第３項 	 教育実践学としての対話による鑑賞活動 		 	 	 	 	 	
	
終章 	 結 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 第１節 	 本研究の成果 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
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第１章 	 対話の中の学びと美術鑑賞活動 	
	
第１節 	 学びの意味生成過程 	
	











	 佐藤学は，「学び」を以下のように定義している。 	 	 	
		
	 	 	 「 学 び 」 と は ， モ ノ （ 対 象 世 界 ） と の 出 会 い と 対 話 に よ る ＜ 世 界 づ く り ＞ と ， 	
	 	 	 他 者 と の 出 会 い と 対 話 に よ る ＜ 仲 間 づ く り ＞ と ， 自 分 自 身 と の 出 会 い と 対 話 に 	
	 	 	 よ る ＜ 自 分 づ く り ＞ と が 三 位 一 体 と な っ て 遂 行 さ れ る 「 意 味 と 関 係 の 編 み 直 し 」 	



















	 	 	 私 た ち は ， 学 校 の 中 で 展 開 さ れ て い る 対 話 的 活 動 ， 学 び の 中 の 会 話 に は 	
	 	 	 相 互 行 為 的 な こ と ば が い つ も 含 ま れ て い る べ き で あ る こ と を 忘 れ て は な 	












	 	 	 	 学 ん で い る と き ， 子 ど も た ち に は 常 に 身 体 の 知 覚 や 行 為 を 総 合 的 に 働 か せ 	
	 	 	 て ， ＜ も の ， こ と ， 人 ＞ か ら の は た ら き か け を 受 け ， 同 時 に そ れ ら に 対 し て は 	























































第２節 	 対話の構造と鑑賞活動における学びの過程 	
	





	 	 	 	バ フ チ ン の （ 対 話 ） は ， ブ ー バ ー の そ れ と は 異 な り ， 対 話 を 交 わ す 両 者 の 	
	 	 	 究 極 的 な 一 致 を め ざ す も の で は な い 。 そ れ は ， 差 異 を 認 め 合 い ， 差 異 を 喜 ぶ 	
	 	 	 だ け で な く ， 場 合 に よ っ て は 論 争 ， 闘 争 を 交 わ す も の で あ っ て ， 日 本 語 の 	
	 	 「 対 話 」 な る 言 葉 が か も し だ す お そ れ の あ る 円 満 な 和 解 的 雰 囲 気 と は 性 格 を 異 	
	 	 に し て い る 。 こ の 世 の 現 象 を あ ま ね く 転 倒 さ せ る カ ー ニ バ ル 論 も 想 起 さ れ た い 。 	
	 	 バ フ チ ン の （ 対 話 ） は ， つ ね に 逆 転 の 可 能 性 を 秘 め た ， ス リ リ ン グ な 相 互 関 係 	
	 	 で あ り ， 双 方 が 一 致 し て し ま っ た と き ― つ ま り ， 対 話 が お わ る と き ― ， 一 切 は 	
	 	 死 を 迎 え る こ と に な る 。 は て し な く （ 対 話 ） を つ づ け て ゆ く 過 程 に お い て の み 	
	 	 ― 矛 盾 を に な い つ づ け る な か で の み ― ，（ 有 意 味 な 存 在 ） と し て の ＜ 人 格 ＞ は あ 	












	 	 	 ど ん な に 他 者 で あ っ て も ， 同 じ 考 え ， 価 値 基 準 を 持 っ て い る 者 の 間 の 対 話 	
	 	 	 は ，「 他 者 の 他 者 性 」 を 意 識 す る こ と な し で す ま し て し ま う 安 住 の 関 係 ， 閉 	










	 	 	 	
	 	 	 対 話 的 関 係 は ， 実 際 の 対 話 の せ り ふ の あ い だ の 関 係 と は 決 し て 一 致 し な い 。 	
	 	 そ れ は は る か に 広 く ， 多 様 で ， 複 雑 な も の で あ る 。 時 間 面 や 空 間 面 で 遠 く 離 れ ， 	
	 	 た が い に 関 し て 何 も 知 ら ぬ 二 つ の 対 話 で あ っ て も ， 意 味 を 伴 っ た 対 照 の さ い に 	
	 	 は ，（ テ ー マ や 視 点 の ほ ん の 一 部 で す ら の 共 通 性 の よ う な ） な ん ら か の 意 味 的 一 	
	 	 致 さ え あ る な ら ば ， 対 話 的 関 係 が 生 ま れ る 。 	 	 	










	 	 	 概 念 論 は 本 質 的 に ， 意 識 の あ い だ の 認 識 的 相 互 作 用 の ひ と つ の 相 を 知 っ て 	
	 	 い る に す ぎ な い 。 そ こ に は ， 真 理 を 知 り ， 所 有 し て い る 者 が ， そ れ を 知 ら ず 	
	 	 に ， ま ち が っ て い る 者 に 教 え る と い う こ と ， つ ま り 教 師 と 生 徒 と の 相 互 関 係 ， 		







					 対 話 に お い て は ， た ん に な ん ら か の 情 報 や 考 え 方 な ど が 一 方 の 人 間 か ら 他 	
	 	 方 の 人 間 へ と 伝 え ら れ る の で は な い 。 二 人 の 人 間 が ， そ れ ぞ れ 実 存 と し て ， 	
	 	 例 え ば 自 分 の 考 え や 感 じ 方 や 意 図 や 経 験 の 仕 方 な ど に つ い て 自 由 に 話 し た り 	
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第３節 	 対話のもつ触発性 	
	
第１項 	 触発性とは 	
	
	 本研究において，対話による鑑賞授業における学習過程とは，本間・松本・新

























主観がそれぞれ主観のままで，共同で築き上げる一つの相互関係」 1 2 としてフッ





して現れる。」と言える 1 3。 	 	
	
	 	 	 	 何 か が A（ 私 ） に と っ て 現 れ る こ と と そ れ が B（ 他 者 ） に と っ て 現 れ る こ と 	
	 	 	 と は ， 必 ず し も 同 じ と は 限 ら な い 。 そ こ に ズ レ が あ る … … A が そ れ を 「 A に と 	
	 	 	 っ て の 現 れ 」 と し て と ら え る こ と は ， そ れ が ，「 B に と っ て の 現 れ 」 を も つ こ 	
	 	 	 と を す で に 前 提 に し て い る こ と に な る … （ 中 略 ） … 「 A に と っ て の 現 れ 」 と 	





































誰 か に 向 か っ て 話 し か け る こ と は ， た し か に ＜ 自 分 が 話 す の を 聞 く こ と ＞ 	
	 	 	 	 自 分 に よ っ て 聞 か れ る こ と で あ る が ， し か し ， そ れ は 同 時 に ま た ， も し そ の 	
	 	 	 	 人 が 他 人 に 聞 か れ る と す れ ば ， 他 人 が そ の 同 じ ＜ 自 分 が 話 す の を 聞 く こ と ＞ 	
	 	 	 	 を ， 私 が そ れ を 生 み 出 し た と き の ま さ に そ の 形 の ま ま で ， 自 己 の う ち で ， 直 	













第３項 	 活動形式の違いによる触発 	
	
１ 	 一対多での鑑賞活動 	
	 この学びの過程において，ある子どもの語りは，教師と <作品 =テクスト >を共
通媒介として，個々の子どもが，教師とのやり取りを媒介としてつくりあげる［＜





















































第４項 	 対話と四項関係 	
	
	 	





	 	 	 	 	
	 	 	 た だ の 黒 白 の 斑 網 様 の な か か ら 突 然 ， 前 景 （ 図 ） と 背 景 （ 地 ） が 分 化 し て 	
 図１-３-４-①
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	 		き て ， 一 人 の 男 の 顔 が 立 ち 現 れ る 。 そ う な る と ， 今 度 は も う こ の 意 味 か ら 離 	
				れ て ， こ の 図 を 見 る こ と は で き な く な る 。 初 無 意 味 な 斑 模 様 と し か 見 え な 	
				か っ た そ の 時 の 見 え 方 を 取 り 戻 そ う と し て も ， む し ろ そ の ほ う が 難 し い 。 い 	










	 	 	 	 こ の 「 キ リ ス ト の 像 」 が 現 れ て い る と い う こ と に お い て ， そ の 像 の 現 れ 	
	 	 	 に は ， そ れ を 「 い ま ― こ こ 」 で 見 て い る 私 の 経 験 や 意 識 ， 私 の 視 線 や ま な 	
	 	 	 ざ し （ 私 の 行 為 ） が 含 ま れ て い る 。 そ の 意 味 で ，「 キ リ ス ト の 像 」 で あ る ＜ 	
	 	 	 対 ― 象 ＞ は ， [＜ 私 ＞ ― か た ち （ 像 ＝ キ リ ス ト ） ]と い う 対 の 関 係 と い う ， 	
	 	 	 ＜ （ 私 － ） 対 ― 象 ＞ 関 係 に お い て ， そ れ を 見 て い る ＜ 私 ＞ に と っ て 成 り 立 っ 	



















	 	 	 イ ン ク の 痕 跡 に し か 見 え な か っ た 1 枚 の 紙 は ， そ の ク ラ ス の ＜ 私 た ち ＞ 	
					の 相 互 行 為 に よ っ て ， ＜ 私 た ち ＞ に と っ て 「 キ リ ス ト の 顔 （ 絵 ）」 と な っ て 	
				い る 。 つ ま り ， A さ ん が ， 紙 の 上 に 配 置 さ れ た イ ン ク 痕 ひ と つ ひ と つ を 指 さ 	
				し て 説 明 す る ま で は ， [＜ 私 ＞ ― か た ち （ 像 ＝ キ リ ス ト ） ]や ， ＜ （ 私 － ） ― 	
				か た ち （ イ ン ク 痕 ） ＞ で あ っ た も の が ， 	[＜ 私 た ち ＞ ― か た ち （ 像 ＝ キ リ ス 	
				ト ） ]と い う ， 複 数 の 人 に と っ て も の と の 対 の 関 係 ， す な わ ち ＜ 対 ― 象 ＞ と 	























	 	 	 「 キ リ ス ト の 像 」 は ， 共 に イ ン ク の 痕 跡 の 印 刷 さ れ た 紙 と い う 同 じ ひ と つ 	
					の も の を 見 て い る と い う こ と を 互 い に 知 っ て い る と い う 「 三 項 関 係 」 に あ る 	
					自 他 が ， 相 互 行 為 に よ っ て ， そ の イ ン ク の 痕 跡 の 印 刷 さ れ た 紙 （ も の ） に よ 	
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					っ て ＜ 意 味 さ れ る も の ＞ と し て の 第 四 項 め に あ た る も の で あ る 。 言 い 換 え れ 	
					ば ，「 キ リ ス ト の 像 」 が 現 れ て い る こ と は ， 相 互 行 為 を 通 し て 「 四 項 関 係 」 が 	










	 	 	 	母 親 が も の を 見 て い る （ a） と き ， 同 時 に 子 ど も も ま た そ の も の を 見 て 	
	 	 	 い る （ b） の だ が ， そ の と き に あ わ せ て 母 親 は 子 ど も が そ の 同 じ も の を 見 	
	 	 	 て い る （ b’） し ， ま た 子 ど も も 母 親 が そ の 同 じ も の を 見 て い る こ と を 見 て 	
	 	 	 い る （ a’）。 子 ど も は 母 親 の a の 過 程 を a’ で な ぞ り ， 母 親 は 子 ど も の b の 	
	 	 	 過 程 を b’ で な ぞ る 。 こ の よ う に 自 分 が 見 て い る と 同 時 に 相 手 も 見 て い る 	
	 	 	 と 確 認 し あ う こ と で も っ て は じ め て 三 項 関 係 は 成 り 立 つ の で あ る 2 2。 	
	 	





















			 	 私 た ち も 共 に 見 て い っ た こ と は ， イ ン ク の 痕 跡 の 印 刷 さ れ た 紙 と い う ＜ 意 味 	
	 	 す る も の ＞ に よ り ＜ 意 味 さ れ る も の ＞ （「 キ リ ス ト の 像 」） が ， A さ ん が も の に 	
	 	 対 し て 行 う 言 葉 や 身 ぶ り と い う ＜ 表 現 ＞ （ 声 ・ 語 ら れ る コ ト バ ） に よ り ＜ 意 味 	
	 	 ＝ 対 象 ＞ と し て 現 象 す る 過 程 で あ る 。 三 項 関 係 を 背 景 と し て そ こ で 行 わ れ た 相 	
	 	 互 行 為 （ A さ ん の 表 現 と そ れ を 見 守 る こ と ） を 通 し て ，「 も の ＝ イ ン ク の 痕 跡 の 	
	 	 印 刷 さ れ た 紙 」 の 体 験 は ，「 キ リ ス ト の 像 」 の 経 験 へ と 成 り 立 ち ， ＜ 意 味 す る も 	
	 	 の ＞ （「 も の ＝ イ ン ク の 痕 跡 の 印 刷 さ れ た 紙 」） は ， ＜ 意 味 さ れ る も の ＞ （「 キ リ 	






































	 	 	 ま ず ， 土 台 に な る の が ， ＜ 自 分 － 相 手 ＞ の 縦 の 軸 で あ る 。 自 分 と 相 手 と が た 	
	 	 が い に 能 動 ― 受 動 の や り と り を し ， そ の や り と り の な か で た が い の 声 が 共 に 図 	
	 	 化 さ れ る （ 声 を テ ー マ と す る 三 項 関 係 ）。 あ る い は 共 有 の 体 験 が 図 と し て 取 り 出 	
図１-３-４-③
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	 	 さ れ る （ も の の 体 験 を テ ー マ と す る 三 項 関 係 ）。 こ の 三 項 関 係 の 重 な り 合 っ た と 	





















	 	 	 	 こ の 自 他 の 対 話 の 渦 中 に 身 を お い て 言 え ば ， そ れ は ＜ 話 す −聞 く ＞ と い 	 	 	  
	 	 	 	 う 行 為 で あ っ て ， こ れ も ま た こ れ ま で 述 べ て き た 能 動 −受 動 の や り と り の  




	 	 	 	 聞 く ＞ と い う 受 動 に な り ， ま た 相 手 が ＜ 話 す ＞ と い う 能 動 が ， 自 分 に と っ  



















	 〔図１ −３ −４ −⑤〕は，自分が相手に話したことを，自分も聞くというふるま
いがあることを表している。浜田は，次のように述べている。  
 
	 	 	 	 外 の 回 路 は ， 自 分 の 「 話 す 」 か ら 相 手 の 「 聞 く 」 に い た る 。 こ の と き ，  




	 	 	 が 届 い て 自 分 が 「 聞 く 」 と い う か た ち で 確 か め る 以 外 に な い の で あ る 。 こ  
	 	 	 の 図 で 相 手 が 「 聞 く 」 と い う と こ ろ と ， 自 分 が 内 側 で 「 聞 く 」 と い う と こ  











	 次 に ， 相 手 が 話 す の を 自 分 が 聞 く 場 面 に つ い て 浜 田 は 〔 図 １ −３ −４ −⑥ 〕（ 浜
田 ,1999）に示し，述べている。  
 
	 	 	 	 相 手 の 話 を 聞 く と い う こ と は ， そ の 相 手 の 話 し 手 と し て の 視 点 に 立 つ こ と だ  
	 	 	 	 … （ 中 略 ） … 聞 き 手 で あ る 自 分 が ， 相 手 の 話 を 聞 き な が ら ， 相 手 の 話 す 視 点 を  
	 	 	 	 自 分 の 内 側 で 同 型 的 に な ぞ っ て い る 。 こ う し た 視 点 の や り と り が 私 た ち の 対 話  
	 	 	 	 に お け る 自 然 な の だ 2 9  
 
	 〔図１ −３ −４ −⑤〕において，「話すことは聞くことである」と述べていたが，
























	 	 	 	 自 分 が 話 し て い る と き （ a-b :左 側 の 外 の 回 路 ）， そ の こ と ば が 相 手 に 届 く  
	 	 	 と 同 時 に ， 自 分 の 耳 を と お し て 自 分 に 返 っ て く る （ b ’ :右 側 の 内 の 回 路 ）。 そ  
	 	 	 こ で は 話 し な が ら 聞 く 立 場 に い る の だ 。 ま た 相 手 が 話 し て い る の を 自 分 が  
	 	 	 聞 く と き （ c -d :右 側 の 外 の 回 路 ）， 同 時 に 自 分 の 内 側 で は お の ず と 話 し 手 の  
	 	 	 視 点 に 立 っ て そ の 意 味 内 容 を と ら え て い る （ c ’ :左 側 の 内 の 回 路 ） 3 1。  
 










相互に＜話す −聞く＞の交換性が，作品を見るという行為を触発する。つまり，  
 
見ている作品について語られていることばや，自他が知覚経験している作品への
ふるまいが，〔図１ −３ −４ −⑦〕（浜田 ,1999）にある互いの＜話す −聞く＞の外的，
内的な力動に支えられている。  
 
	 	 	 	 「私 」 は ， な に か 実 体 と し て 存 在 す る よ う な も の で は な く ， 他 者 と の  
	 	 	 	 関 係 を 生 き る ＜ 能 動 −受 動 ＞ の 構 図 を 離 れ て 成 り 立 た な い も の だ と い う  




分と他者（人，もの，こと）との関係があり，そこに［＜話す −聞く＞ −＜能動 −
受動＞］の内的，外的な二重構図〔図１ −３ −４ −⑦〕が相互に存在してはじめて
成り立つものであると理解することができる。つまり，対話はことばとしての音






















第５項 	 対話の生成モデル 	
	
	 〔図１ −３ −５〕は，個々の子どもが，作品に対する語りにより知覚をつくり変
え，知覚のつくり変わりにより，新たな作品を経験する 	[＜経験 −語り −知覚＞ ⇄
＜テクスト＝作品＞ ]の学びの過程を経ながら，教師への語りを媒介として，他
の子どもと連鎖させながら作品を見ていく過程を表したモデルである。 	
	 子ども A は，作品を見て，作品に対する語りを教師に語ることで，知覚をつく
り変え，知覚のつくり変わりにより新たな「テクスト a＝作品」を経験する。そ
して，子ども A の語りを聴いて，作品を見ることで，「テクスト a＝作品」が他の
子どもによって，知覚・経験される。そして，子ども B は，子ども A の経験・語
り・知覚を経験しながら作品を見ることで，新たに生まれた作品に対する語りを
教師に語ることで，知覚をつくり変え，知覚のつくり変わりにが他の子どもによ
って，知覚・経験される。そして，子ども B は，子ども A の経験・語り・知覚を
経験しながら作品を見ることで，新たに生まれた作品に対する語りを教師に語る
ことで，知覚をつくり変え，知覚のつくり変わりにより新たな「テクスト b＝作


























も B，子ども C の語った作品の見え方が，テクスト a（語り a），テクスト b（語
り b），テクスト c（語り c）と作品の知覚の仕方が移り変わっていく過程を三項
関係として表した。 	
	 「テクスト＝作品」が，子どもの語りによって 	テクスト a（語り a），テクス
ト b（語り b），テクスト c（語り c）	と移り変わりながら，作品を知覚すること
ついて，ロラン・バルトを引用して述べる。 	
	 	
	 	 	 作 品 は （ 本 屋 に ， カ ー ド の 箱 の な か に ， 試 験 科 目 の う ち に ） 姿 を 見 せ る が ， 	
	 	 テ ク ス ト は あ る 種 の 規 則 に し た が っ て （ ま た は ， あ る 種 の 規 則 に 反 し て ） 論 証 	
	 	 さ れ ， 語 ら れ る 。 作 品 は 手 の な か に あ る が ， テ ク ス ト は 言 語 活 動 の う ち に あ る 。 	
	 	 テ ク ス ト は ， デ ィ ス ク ー ル に と ら え ら れ て ， は じ め て 存 在 す る （ あ る い は む し 	
	 	 ろ ， そ の こ と を 知 っ て い る か ら こ そ ，「 テ ク ス ト 」 で あ る 。）「 テ ク ス ト 」 は 作 品 	





















品 b」「作品 c」として示している。 	
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第２章 	 鑑賞活動に関する理論と実践 	
	
第１節 	 鑑賞教育の現状 	
	
第１項 	 学習指導要領における鑑賞活動の位置付け 	
	









	 	 	 我が国や諸外国の親しみのある美術作品，生活の中の造形などの造形 	
	 	 	 的なよさや美しさ，表現の意図や特徴，表し方の変化などについて， 	
	 	 	 感じ取ったり考えたりし，自分の見方や感じ方を深めること。 	
	 	
	 図画工作においては，内容については大きな変更はなく，「 A 表現」「 B 鑑賞」「〔共
通事項〕」となっている。 	




































第２項 	 学びとしての鑑賞 	
	














































第２節 	 	 学校と美術館における鑑賞活動 	
	

















































































	 佐倉市立美術館では，「対話による美術鑑賞プロジェクト」 1 1 では，作品をよ
く見て，話すという，対話型鑑賞ツアーを実施している。 	
	 また， DIC 川村記念美術館では，学芸員やガイドスタッフがギャラリートーク
を行うのではなく，教師が案内役となり，教室で行うように美術館で鑑賞の授業
を行うことができる。このプログラムは，アメリア・アレナスらの対話型鑑賞教
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第１項 	 対話と相互行為 	
	
事例［１］ 	上田薫《なま玉子 B》 1	
			○題材名 	 図画工作「なま玉子 B を鑑賞しよう」 	
			○日時 	 	 平成 23 年 2 月 18 日 	
			○対象 	 	 第 6 学年（男子 19 名 	女子 15 名 	合計 34 名） 	
			○場所 	 	 多目的教室 	 	
表３-１-１　場面分け 
	 	
［１］ −１ 	 事例分析 	

































違うんだけど（．）鼻↓鼻↑」        
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	 〔トランスクリプト［ 1］ -3-D-312~318〕は，教師が，作品のどの部分からレ
プリカを写真で撮った作品と分かるのかを松木さんに問う場面である。松木さん
は，レプリカに見えた理由を，「まず手 -手がないっていうのは（．）あと 	-	あと
手がないと絶対割れないっていうのと（ 1.0）割れ -手が -わ -割れたとしても（．）
その :	:お -俺がやった場合は↑ひびが入ったり（．）こう親指突っ込んでばこん







































	 〔トランスクリプト［ 1］-2-C-247~252， 2-C-260~264〕は，作品を見ながら大











































































（ 4-E-391-①），「ほらみろ (2)」（ 4-E-391）とつぶやき，作品に向き直り，「絶対
絵だと思った」（ 4-E-391）と頷きながら（ 4-E-391-②）再度呟く。松木さんは，









花」「テクスト b（語り b）＝鼻」「テクスト c（語り c）＝くしゃみ」と作品の知
覚の仕方が移り変わっていく過程である。 	
	 「テクスト＝作品」が，子どもの語りによって 	「 	テクスト a（語り a）＝花」















b）＝鼻」「テクスト c（語り c）＝くしゃみ」として「作品」を知覚している。 	
		〔図［１］－１－②〕は，松木さん，岸山さん，広海さんが，「テクスト＝作
品」に対する語りにより知覚をつくり変えている過程を表している。知覚のつく
り変わりにより，新たな作品を経験する 	[＜経験 −語り −知覚＞ ⇄＜テクスト＝作
品＞ ]の学びの過程を経ながら，他の子どもも教師への語りを媒介として，それ
に連鎖しながら作品が知覚され経験されていることが分かる。 	




んのそれぞれの [＜経験 −語り −知覚＞ ⇄＜テクスト＝作品＞ ]	を経験することで，

























































どもの語りは，教師と <作品 =テクスト >を共通媒介として，その場の他の子ども
の知覚と経験をつくり変え，新たな語りを生成することで鑑賞活動を連鎖させて
いることも示された。④対話による美術鑑賞活動では，個々の子どもが，教師と












第２項 	 対話と書く行為 	
	 	
事例［２］ルネ・マグリット《アルンハイムの領地》 2  
	
 ◯題材名 	 図画工作「マグリットを鑑賞しよう」  
 ◯日時 	  平成 24 年 12 月 21 日  
 ◯対象 	   第 6 学年男子 19 名女子 20 名計 39 名  

















































	 45 分の授業を３つ（ 1〜 3）の展開に分け，更に活動ごとに，６つ (A〜 F)の場
面に分けた。「 1-A-3」のように表記されたものは，「展開 1 の A 場面における発
















〔トランスクリプト :  [2 ] -2-D-1～ 9 記述〕  
	 ワークシートに書かれている｛鷲や鷹｝を見ながらＩは「なんで鷲↑なんで鷹
↑」 (1)と発話する。それに対してＤが，絵の鳥の部分〔絵２〕を指し，「この感
じ ( . )がなんかそういうイメージなの」 (2)と発話する。そして，２秒間の沈黙の
後「なんでだろう」 (2)と，右手を口元にやり絵に視線を向ける。 I は，Ｔにペン
を差し向けて「でもなんか ( . )Ｕ｛１班のファシリテーター｝なんて言ってたっけ」
(3)と発話し，続けて，鳥の頭の部分を指し「この絵 ( . )ねえ ( . )なんて言ってたっ
け ( . )」 (3)とＴに視線を向けて発話する。Ｓが「鳩」 (4)と答えると， I が，すかさ
ず「＝鳩だ」 (5)と S を指差し，発話する。Ｔと絵を代わる代わる見ていたＤが
「肩幅が広い  :  感じがしない↑」 (7)と，右手で左肩の上に山を描くようにし，
絵の鳥の肩の部分を指してＴに視線を向ける。Ｔが，「鷲とか（ 	 	 ）」(8)と答え




1 2 3 4 5 6 7 8 9
D
発話
                               この感じが (.)なんか (.) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　肩幅が広い : 感じがしない↑　　　　　　　　　　　　　　　　　うん 
                               そういうイメージなの 
　　　　　　　　　 　(2.0)なんでだろう








なんで鷲 (.)なんで鷹↑ 　                               でもなんか (.)なんか (.)Uなんて                    　＝鳩だ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ここって言ってたんだよ 
                                                                 言ってたっけこの絵(.)ねえ(.)     
                                                                 なんて言ってたっけ (.) 
視線 ワークシート　　　　　 絵2    　　 絵　　 　　　　　　　S　　　T　　　　　　　　　　　　　S　　　　　　　　　　　　　　　   絵 3　  　　　　ペン先　　　　　　　　　　　　　　
行為                                                                 　Tを指してから　　　　　　　　　　　　　　　Sを指さす　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鳥に見える部分の輪郭をなぞる 






発話                                                                                                                          鳩                    　鳩みたいな鳥　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                  でも鳥とか言ってたよ















かって言ってたよ」 (9)と答える。  

















10 11 12 13 14 15 16
D
発話                                                                                                                                                                               　ああ (.)これがそうっぽいなって思う                                 三日月にもなん 
                                                                                                                                                                                                                                                                    かね(1.0)絶対
視線 絵5  　　　　　　　　　　　　　 絵6   　　　　　　　　　　絵7　　 　　　　　　　　　　　　絵8    　　　　　　　　　　　    絵9　　　　　　　　　　絵　　　　絵9
行為 身を乗り出して絵を見る　 　                                                                                                                                           鳥の頭部を円を描いて二度なぞる
I
発話 ここだよここだよ                                                                 　ここ全部鳥だけど(　              )
視線 絵5　　　　　　　　　　　　      絵6　　　　　　　　　　　　絵7 　　　　　　　　　　　　　　絵8　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　絵　　　　　絵9　　　　　　　　　　　　絵
行為
絵の鳥の部分を左右にペンを　                                                  ペンを左右に振りながら作品の下 
動かして指し示す                                                                     から上に向けてなぞる 
                                                                                              鳥の輪郭をなぞる 
Y
発話
視線 絵5  　　　　　　　　　　　　　絵6
行為
S
発話                                               みんなね (.) あの (.) うちたち                                                       うちらは (.)この鳥ちょびっ                                                  ここら辺だよね (.) 鳥 
                                              の班 (.) ここ全部鳥
視線 絵5　　　　　　　　　　　　　  絵6　　 　 　　　　　　　　絵7    　　 　　　　　　　　　　　　　絵8　　　　　　　　　　　　　　　　　　絵　　　　　　　　絵の鳥の部分














〔トランスクリプト :  2 -D-10～ 16 記述〕  
	 Ｄ，Ｉ，Ｙ，Ｓの４人が，Ｉの指し示す絵 5 を見ている。 I は「ここだよここ
だよ」 (10)と，ペンを左右に動かしながら，絵 5 の鳥のように見える部分を指し
示す。この時，Ｄが身を乗り出して絵を見る。Ｓ，Ｙは， I の指し示す絵 5 を見
ている。Ｓは「みんなね ( . )あの ( . )うちたちの班 ( . )ここ全部鳥」 (11)とペンで絵の
鳥を示す部分を指す。すると I は「ここ全部鳥だけど（ 	 	 ）」(12)と絵 6 を指し
示しながら発話する。Ｓは「うちらは ( . )この鳥ちょびっ」 (13)と発話し，鳥のよ
うに見える部分の輪郭をなぞる。すると，Ｄは鳥の頭部のように見える部分を円
を描くように２度なぞり，「ああ ( . )これがそうっぽいなって思う」 (14)と発話す
る。 S は「ここら辺だよね ( . )鳥」 (15)と発話する。  




が現れている。 I は「ここだよここだよ」 (10)と，ペンを左右に動かしながら，
絵 5 の鳥の部分をなぞる。Ｄ，Ｙ，ＳはＩが絵をなぞる行為を注視する。すると，
Ｓは「みんなね ( . )あの ( . )うちたちの班 ( . )ここ全部鳥」 (11)と，Ｉがなぞった絵の
上を絵 6 のようになぞりながら発話をする。Ｉがなぞった鳥のように見える部分
とは異なっており，Ｉが「ここ全部鳥だけど（ 	 	 ）」 (12)と絵７のようになぞ








よね ( . )鳥」 (15)とＤがなぞった跡を指し示すことで，Ｄに答えている。  
〔トランスクリプト :  [2 ] -2-D-17～ 23 記述〕  
	 Ｄは「三日月どんな意味あんだろうね↑」 (17)と，月に疑問をもち，絵を見な
がら左手でペンの蓋を取る。そして，Ｙは絵を見ながら，Ｄの投げかけに「三日
月から鳥が落ちてきた」 (18)と答える。すると，Ｄがペン先で絵 10 の鳥のよう
に見える部分を指して，Ｙに視線を一瞬向け「これを : :のせたの ( . )わざとだよね







りの絵の見方で知覚しているが，Ｄの「これを : :のせたの ( . )わざとだよね (1 .0)」
(19)という語りを聴くと，「鳥が卵を生んで飛んでいった」(20)という見方に変化
している。  
	 Ｄは鳥の頭をペンで指し，Ｙに視線を向け「でもさ ( . )卵の状態だから餌とりに
行くの (     )ま雄だけでしょ↑」 (21)と発話し，ＹもＤに視線を向ける。Ｄは絵
に視線を移して「なんで親に（ 	 ）」 (21)と発話する。Ｙは「 hhh」 (22)と笑う。
I は「見張ってる」 (23)と発話する。  
〔トランスクリプト :  2 -D-17～ 23 考察〕  
	 Ｄは三日月が描かれている意味を考えようと， (17)と問いを投げかける。Ｙは




ト番号 17 18 19 20 21 22 23
D
発話 三日月どんな意味あん　　　　　　　　　　　 これを::〔鳥の頭〕のせたの (.)わざとだよね(1.0)　　　　　　　　　　　　　 でもさ (.)卵の状態だから餌とりに行くの　　 
だろうね↑　　　　　　　　　　　　             これ〔鳥の頭〕とこれ〔卵〕で絶対関係あると思う　　　　　　　　　　 　　(    )ま雄だけでしょ↑なんで親に（　）
視線 絵                                                      絵10               Y          絵11,12 　　　　　　　　 絵　　　　　　　　　　　　　絵13　　　 Y　　　　　　　　    絵13　　　　　絵　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　
行為
左手でペンのふたを取る　ペンの蓋を閉じる　 ペン先で絵10の鳥の部分を指しYを見る　　　　　　　　　                　　　　鳥の頭を指してから卵をさしながら　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　         　                                            
                                                                鳥の頭→卵→鳥の頭→卵→鳥の頭→卵                                                 　　　Yに視線を向ける 
                                                                →鳥の頭 →卵→鳥の頭 の順にペンで指す
I
発話 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　見張ってる




発話 　　　　　　　　　　三日月から鳥が落ちてきた　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 鳥が卵を生んで飛んでいった　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　hhh｛自分の解釈の相違によるもの｝


































〔トランスクリプト :  [2 ] -2-D-46～ 56 記述〕  
	 Ｙが，絵の鳥の巣を指して「これ風来たらおわりでしょ」 (46)と発話すると，
I が，「風きたら終わり」(47)とつぶやくように発話する。Ｄが，「これ人工物 (3 .0)」
トランスクリプ
ト番号 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
D
発話
　　　　　　　　　　　　 　　　 これ人工物 (3.0)わざと置いたんだろうね　           もっと (.)　　　　　　　                    ＝うん (.)あと (.)　　　　　　 　　 うん (.)自然 : では　　　　　           　  うん 
　　　　　　　　　　　　 　　　 白いし卵めちゃめちゃ (.) 自然でここまで　　　　　　　　　　　　　　　　　                ぽつぽつって　　         　　　   　 なさそうじゃない↑ 
　　　　　　　　　　　　 　　　 こまで白くならないでしょ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                のが (.)結構ある　　　　　　　     本当↑ 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 視線 絵18　　　　　　　　　　       指先　絵　　　　　　　　　　　　　　　　　                      　S                   絵       　S　        絵　　　　　　　　　　　　　　　　　　I                    絵21　
行為 　　　　　　　　　　　　            絵のレンガを指し　巣の卵を指す　　　　　　　  右手を振る　　　　　　　　　            右手で点を打つし　　　　              頷いて絵を指す 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         ぐさをする
I
発話 　　　　　　　 風来たら終わり　　　　　　　                                      　じゃあ何色↑　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    ああ:::
視線 絵18        　　　　　　　　　　　絵19  　    絵　 　絵20　　 　絵　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　絵　　　　




視線 絵18 　　　　　　　　　　　　絵19　       絵　　　絵20　　　絵　　　　　　　　　　絵         　　　　　　　　　　　D　　　　絵　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   絵21　            S　  　絵
行為 絵18を指す
S
発話 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         　　もうちょっと黄土色: みたいな 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 これレンガ (.) 












うね白いし卵めちゃめちゃ ( . )」 (48)と発話して，絵の巣を指す。続けて「自然で
ここまで白くならないでしょ」 (48)と発話する。すると， I が「じゃあ何色↑」
(49)と聞くと，Ｄが，右手を振りながら「もっと ( . )」 (50)と答えようとする。Ｓ
は「もうちょっと黄土色 :  みたいな」 (51)と答え，すぐにＤは，「＝うん ( . )あとぽ
つぽつってのが ( . )結構ある」 (52)と，右手で点を打つ真似をして答える。それを
聞いた I は，「ああ : : :」(53)と，正面を見て３度小さく頷く。Ｄが I に視線を向け，
「うん  ( . )自然  :  ではなさそうじゃない↑本当↑」 (54)と発話する。Ｓがレンガ
を指しながら「これレンガ ( . )レンガみたいな」 (55)と発話すると，Ｄが「うん」
(56)と答える。  





















〔トランスクリプト :  [2 ] -2-E-1～ 6 記述〕  
	 Ｄは「これ : :あの  ( . )  なんか  ( . )違う班で  ( . )」 (1)と左の班に視線を向け，「こ
れ全体が鳥〔だって〕(1)と，鳥の部分をペンでなぞりながら発話する。Ｍは鳥の
 72 
部分を指し，「〔そうそうそうそうそう  ( . )体と ( . )あのそのなんか翼とか〕 (2)と，
Ｄの言葉を受けて補足する。すると，ＫはＭの言葉に重ねて，「［なんかね ( . )］(3)
とペンでＤを呼び，ＤはＫに視線を向ける。Ｋは「みんなの班はね ( . )ここの人は
鷹とか鷲って書いてた」 (3)と発話し，ワークシート (24)｛たかやワシと書かれて
いる場所｝を指す。Ｄは「あ ( . )」 (4)と左を指し，鳥と隣の班を指して，「あと鳩
って言ってた人」(4)と鳥の部分を指し，眉間に皺を寄せる。Ｆは「鷹でも鷲でも」
(5)と つ ぶ や く と ， Ｋ は 「 鷹 で も 鷲 で も 鳩 で も  ( . )鳥 だ っ た ら 何 で も い い の 」 (6)
と発話する。  
 










1 2 3 4 5 6
D
発話
これ::あの (.) なんか (.)違う班 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     あ (.)あと鳩って言ってた人  
で (.)これ全体が鳥〔だって
視線 絵22　　 １班　      絵23　　　　　　　　　　　        絵     　K         ワークシート24 　　　　1班　　絵　1班　  絵　　 絵25 　    絵                                                                                                                
　 
行為





                                                                   ［なんかね(.)みんなの班はね (.)                                                                                                       鷹でも鷲でも鳩でも (.)鳥だったら何でもいいの                        




   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ペンでDの気を惹きワークシート(24) 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ｛たか，ワシと書かれている｝ を指す　　　　
M
発話
                         〔そうそうそうそうそう (.)体と(.) 
                                        あのそのなんか翼とか
視線 絵22　　　　　　　　　絵23　　　　　　　　　　　　 絵          　　　　　　　　　　　　D    
行為                          鳥を指し　翼で飛ぶ格好をする
F
























うとする志向性が生まれ，語りと行為が連鎖して「鷹でも鷲でも鳩でも  ( . )鳥だ
ったら何でもいいの」 (6)という語りを生み出している。  










7 8 9 10 11 12
D
発話
鳩 (.)鳩って言う人も (.)なんで鷹っぽいんだろうね 　　　　　　　　　　　　親子↑何が親子↑これとこれ↑ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝多分これとこれでしょ(3.0)だだって  
(.)肩幅↑肩幅 (1.0)すらっとしてると弱そうだから 　　　　　　　　　　　　(8.0)まだ書いているの↑　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(.)関係がないことはないでしょ 
(2.0)ぐわんとある (10.0)肩幅じゃない
視線 絵         K        ワークシート26                 絵27                       　　            絵28,29                          K        ワークシート30　　　　　　　　　　 絵28,29                   F        絵31,32 
　　　　　　      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　                                                                    　            
行為
Kを見ながら左肩を触る　　                                                                    鳥と卵指してからKに視線を向け                                                 鳥と卵を指す         
両手を両肩に乗せる 二度肩に触れる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　て絵を見る　　　　　　                                                            Fを見てから絵に視線を向ける 
両手で山の形を作り両手を上から下におろす　                                                       
両手で小さい山を作り斜めに両手をおろす　 
両手両方向にそれぞれ広げて絵を見る(10.0) 
Kに視線を移した後左小指で鳥をなぞる                                
                                                                                                                                                                                                                                            
K
発話
                                                                    (3.0) 親子てきな (.) 親子                                                誰だよ親子でしょって書いたの (.) 　　　　　　　　　　　　　　でもこれがむしろ岩だったら (.) 
                                                                    でしょ (.)誰書いた↑                                                     親子てきなってこと (.)なんか＝　　　　　　　　　　　　　　　　動かないから (.) これ何も 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関係ねえじゃん 
視線 　　　　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　絵28,29　　　　 絵　　　　　　　ワークシート30　　　　　　　　　　　絵　　　　　　　　　　　　絵31,32　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
行為
                                                                                                                                                      ワークシート30を指す           　                                                        ペンで３度鳥を指し 
























〔トランスクリプト :  [2 ] -2-E-7～ 12 記述〕  
	 Ｄは「鳩  ( . )鳩って言う人も  ( . )なんで鷹っぽいんだろうね」 (7)と，Ｋを見て




げ，絵に視線を移す。 (10.0)の間， F はワークシートに｛タカでもワシでもハト
でもいいじゃん｝と書き込み，Ｍは「（他の班で）これ書けばよかったのに」 (7)
とワークシートの書き込みを指す。Ｄもワークシートに視線を向ける。Ｋに視線
を移して，「肩幅じゃない」(7)と発話し，左小指で鳥の輪郭をなぞる。Ｋは「 (3 .0)  
親子てきな  ( . )  親子でしょ  ( . )誰書いた↑」 (8)と発話すると，Ｄが「親子↑何が
親子↑」 (9)と強い口調で発話し，鳥と卵を指しＫに視線をむけて，「これとこれ
↑」 (9)と問う。Ｋがワークシートの (22)を指し，「誰だよ親子でしょって書いた
の  ( . )親子てきなってこと  ( . )なんか＝」 (9)と発話すると，Ｄは「＝多分これと
これでしょ」(11)と鳥と卵を指す。ＫもＤが指したように，ペンで鳥と卵を指す。
Ｄは「だだって ( . )関係がないことはないでしょ」 (11)  と発話すると，Ｋが鳥を
指して，「でもこれがむしろ岩だったら  ( . )動かないから ( . )  」 (12)，「これ何も関
係ねえじゃん」 (12)と卵を指して発話する。  
〔トランスクリプト :  [2 ] -  2-E-7～ 12 考察〕  
	 ここでは，Ｋの「 (3 .0)  親子てきな  ( . )  親子でしょ  ( . )誰書いた↑」 (8)の語り






























岩 山 の 全 体 が 鳥 で あ る こ と を 伝 え た り ，「 鳥 と 卵 に は 何 か 関 係 が あ る 」
( [2] -2-D-19)と意見したり，他者の考えを否定するなどのふるまい ( [2] -2-D-21)を
見せたりして，対話の連鎖を生み出そうとする役を担っている。同時に，ゆるや
かに自分のグループの語りを一致させようとする志向性が発話 ( [2] -2-D-54)や行




トランスクリプト 2-E-7〜 12 では，D「なぜ岩山が鷲や鷹に見えたか」( [2] -2-E-7)
の疑問に対し，他者との対話を介した鑑賞により，自身の見方が少しずつはっき
りしてきたことで，ファシリテーターとしてではなく，一人のメンバーとして，













また，絵をなぞったり ( [2] -2-D-10〜 14)，ワークシートに書き込んだり ( [2] -2-E-7)，
視線を交わしたりする行為 ( [2] -2-D-21)により，自分と他者の経験・語り・知覚，
の差異を生み出し，その差異によって自分の考えが触発されて，語りだされたり
(2-E-8)，知覚されたり ( [2] -2-E-11)，経験されたりしている (2-E-12)。一斉型と
は異なり，差異による新たな経験・語り・知覚の触発は，ファシリテーターの媒
介 を 経 る こ と な く ， 直 接 個 人 の 経 験 ・ 語 り ・ 知 覚 の い ず れ か に 結 び つ い て い る






っている ( [2] -2-E-9〜 12)。  
	 ③グループでの対面関係の活動では，具体的な宛名をもつ対話が生まれる。ト












り，なぞったりして語ったり，鳥が羽ばたくふるまいが見られた ( [2] -2-E-2)。ま
た，ワークシートに他の班を訪ねたときに話題となったことを書き込んだりする
行為からグループでの鑑賞が深まり，メンバー４人にとっての絵の世界の見え方













































第３項 	 対話と表現行為 	
	
事例［３］ 	 ジュゼッペ・アルチンボルド《四季・夏》 5  
○題材名 	 図画工作「アルチンボルドの世界 -野菜や果物で作品づくり -」  
○日時 	 	 平成 25 年 6 月 20 日  
○対象 	 	 第 3 学年（男子 15 名  女子 13 名  合計 28 名）  





らかにする 8。  























［３］ −１ 	 事例分析  
 
	 授 業 全 体 を 撮 影 す る た め に 前 方 と 後 方 に 固 定 の デ ジ タ ル ビ デ オ カ メ ラ １ 台 ず
つ据え置く。各グループに児童や作品，教師を個別撮影するために移動可能なデ
ジタルカメラ４台を用いて，大学教員一人，大学院生 3 人で４つのグループを撮
影し，３つの固定のデジタルカメラを据え置き，３つのグループを撮影し，全７
グループを記録した。そして，ある一つのグループに着目し，グループにおける
活動経緯を分析し，全体での作品鑑賞時には，それぞれの着目するグループを記
録する。  
	  
	 〔図［３］−１ −①〕は，４５分の授業を作品のパーツを組み合わせて作品をつ
くる活動の内容ごとに１６の場面に分け，更に各場面における子供のふるまいに
準じて場面を分けたものである。この中で網掛けした場面を取り上げ，  経験・
語り・知覚の関係性の見られる場面を，静止画像として抽出し，抽出した画像を
用いて，もの，こと，人との関係や，経験・語り・知覚を連鎖させながら作品を
鑑賞する過程を視線，指差しなどの行為の画像分析により詳細に記述する。  
図［３］-１-①　場面分け
